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ABSTRAK 
Rasio lrkelihood merupakan ~J.lah satu metodc yang digunakan untuk 
menentukan statistik ujl pada uji hipotesis dan biasanya digunakan untuk mod<:l 
parametnk Owen (1988) mcnggunakan empmcu/ likelihood untuk model non 
parametrik, 
Tulisan ini mt:ngkombillasikan kedua metod:: hkchlwud tersebut untuk 
mengkollstruksi statistik uji untu+: ekspekta..'il fungs! distribusi pada model 
Semiparametnk Darl basil pembahasan di peroleh statistik ujinya Konverg..:n ke 
distnbusl (l1i~ Square dcngan lh.:r~i;:lt bcba:; salu, 
Dari hasH pembahasan data dar! 120 pcndcrita AIOS yang bcrumur 5 ~ 59 
tai1un, keputusan yang di perolch adalah terimn HI dengon (:t=-SV!(!, dengan 
demikian Ekspektasi fungsi distribusi wakiU seseorang transrusi darah sampai 
terdctcksi AIDS sama dcngan S<ltu. 
Katll kunci fung51 bkl!lJholJd, Modd ~cmipanHm:tr:k, ilistribuSI t'hi-H{lrare, Uji hi;;utl,.'SJ$, 
l!l 
----- ... ..-­-~- ..-~-~ ­
Arti IIlll:lah. 200:' Test stiifistic for (':\I)~llltion Distribution Function on Semip.'lIlictric :\1Qdt'l. 
This script was v,.;'b.:11 u;ld,;!' lht U:0l ship Drs H Sed.ono, M,Si d;)ll Dl" Su:lyamo. 1'.1 ~i_ 
'j,ilh.:rn<lli(~ 1)<:parlO1";;I:, t-.1<J1!ICllWth: aUG :--;;J~uJa! S':j"lh;C Facui!y, i\i!!a:lgga 1 ;Ili,.u~ily, 
,\IlSTRACT 
Tht: Me/din{A.! mll1.1 usc-u III dl) hjpothl:si:; h.::st statisllC ni~lribl;UOII futlClJPn 
and I; is usually use for pammdrk modds. Uw-.:n (1988) ustJd r/k' t:mpb'l~'a! 
hkehhood metllud for nO!lparametm: muJ";J::,, 
This paper eomhincs thc'>c two iikc;/:/lOU,/ mClhod:; to C(Hlslrl.ci tl'S~ statistic 
for e2<.pt:l:1tiol1 Dlstribulion function on Semlpal1wtl'ic .\,todd, From the 
uiscussion, it lS gained tht; test ~tati;:;tic i::. convergent to ('hh\'quartf distrihution 
with debrrees of he-doom is or.e. 
Analysis of !:::O AIDS paritnt with 5-59 yeurs old. yield accept iTt; for 
0.--'-5%. SO,exp.;clatloll distnbutivr, function for the time from tr~nsflJslOn w the 
diab"no~is of AIDS an: or.c, 
